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  چكيده
ل در سالهاي اخيـر بحـث دلبسـتگي همين دلي به. دلبستگي مادر تأثيري اساسي بر روي تكامل كودك و ايفاي نقش مادر دارد :زمينه و هدف
هدف از مطالعه حاضر نيز تعيين همبستگي سبك دلبستگي مادر و برخي مشخصات . مادر و كودك در اين رابطه اهميت زيادي پيدا كرده است
  . باشد فردي و مامايي مادر با دلبستگي مادر به شيرخوار مي
هاي بهداشتي شـهر مشـهد در سـال  كننده به مراكز و پايگاه ماهه مراجعه خوار يكمادر داراي شير 201در اين مطالعه توصيفي،  :روش بررسي
مشخصات فردي و مامـايي مـادر از طريـق . انتخاب شدند اي تصادفي خوشه -اي طبقه كه معيارهاي ورود به مطالعه را دارا بودند، به شيوه 7831
و دلبستگي مادر به شيرخوار، با استفاده از پرسشنامه  دلبستگي بالغينامه سبك هاي مربوط به سبك دلبستگي با استفاده از پرسشن مصاحبه و داده
هـاي ضـريب همبسـتگي هاي بـه دسـت آمـده بـا اسـتفاده از آزمـون  تجريه و تحليل داده. آوري شد هفته بعد از تولد جمع 4-5دلبستگي مولر، 
 . ويتني صورت گرفت اسپيرمن، كروسكال واليس و من
نوع سبك دلبستگي، بالاترين ميانگين مربـوط  3همچنين از بين . بود 79/84±6/21 ميانگين دلبستگي مادر به شيرخوار ،مطالعهدر اين : ها يافته
داري بـين سـبك دلبسـتگي اجتنـابي مـادر و معنـي معكـوس هـاي ايـن مطالعـه، همبسـتگي  يافته(. 61/98±3/79)به سبك ايمن گزارش گرديد 
دار آمـاري بـا سـن و تحصـيلات مـادر، تعـداد معنـي  ، امـا سـبك دلبسـتگي رابطـه (-=r0/02، <p0/730)داد دلبستگي مادر به شـيرخوار نشـان 
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  مقدمه
تـرين  متـرين و مه ـلبسـتگي يكـي از برجسـته شـك نظريـه د بدون 
لبسـتگي از نظر جان بـالبي د . هاي روانشناسي معاصر است ستاورد د
طبـق نظـر او دلبسـتگي (. 1) يـن انسانهاسـت از نيازهاي بنيـاد  يكي
شـود كـه نـوزاد رابطـه گـرم، صـميمي و مـداوم بـا زماني پيدا مـي 
اي كه سبب رضايت و خشنودي هـر دو  مادرش داشته باشد؛ رابطه
تگي مادر تأثيري اساسي بـر روي تكامـل دلبس(. 2)گردد  طرف مي
اين احساسات مادر از دوسـت . كودك و ايفاي نقش مادري دارد
كننده اين اسـت كـه آيـا  داشتن و عشق ورزيدن به كودك، تعيين
شيرخوار يك مراقبت دوستانه و مداوم را بـراي تكامـل عـاطفي و 
 مطالعـات در ايـن زمينـه نشـان (. 3)كند يا نـه؟  جسمي دريافت مي
دهد زناني كه دلبستگي بالايي با شيرخوار خود دارند، اغلب به  مي
تر بوده و اين حساسيت بـر روي بسـياري  رفع نيازهاي آنان حساس
گي ــري از قبي ــل ح ــس ه ــاي شخص ــيت در ح ــال ش ــكل  از جنب ــه
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اعتمـاد بـه نفـس، اسـتقلال،  كنجكاوي، توانـايي اجتمـاعي شـدن، 
مقابـل، در كودكـاني  در(. 4)گذار است  همكاري و صداقت تأثير
كمتـري برخـوردار هسـتند،  آميـز كه از روابط دلبستگي و محبـت 
گريزي، تعاملات  تر، رفتارهاي مدرسه تكامل عاطفي و ذهني پايين
مدت و  اجتماعي ضعيف و كاهش توانايي در ايجاد ارتباط طولاني
(. 5)شـود آميـز بيشـتري ديـده مـي رفتارهاي تهاجمي و خصـومت 
توانـد بـر ميـزان احساسـات دلبسـتگي مـادر بـه  يعوامل متعددي م
در تحقيقات مختلـف نشـان داده شـده اسـت  .شيرخوار مؤثر باشد
ميزان حمايت اجتماعي اطرافيان از مـادر و  اختلال رواني در مادر،
توانـد بـر ميزان دلبستگي مادر با جنين در طي دوران بـارداري مـي 
ايـن، برخــي از  عـلاوه ب ـر(. 6)روي ايـن فرآينـد اثرگـذار باشـد 
داري را بـين سـبك دلبسـتگي مطالعات، همبسـتگي مسـتقيم معنـي 
(. 7)انـد ايمن در مادر با دلبستگي مادر به شيرخوار گزارش كـرده 
نوع سبك دلبستگي ايمـن، اجتنـابي و اضـطرابي در  3طوركلي،  به
تواننـد روابـط راحتـي مـي  در نوع ايمن، افراد به. بالغين وجود دارد
در . ي با ديگران برقرار كرده و بـه آنـان اعتمـاد كننـد دوستانه خوب
نـوع اجتنـابي، افـراد عمـدتاً از ايجـاد روابـط و كمـك گـرفتن از 
كنند و در نوع اضطرابي، افـراد تمايـل بـه ايجـاد  ديگران پرهيز مي
روابط دوستانه و نزديك دارند؛ ولي در روابط خود، از طرد شدن 
در مـادراني كـه در دوران (. 8)ترسـند  و مـورد توجـه نبـودن مـي
انـد، خوبي از طرف مـادران خـود تحـت مراقبـت بـوده  كودكي به
دلبستگي ايمن بيشـتر بـوده و حساسـيت بيشـتري را در مراقبـت از 
كودك خود نيز دارند و از احساسات دلبستگي بالاتري نسـبت بـه 
مشخصـات فـردي و مامـايي (. 7)شيرخوار خود برخوردار هسـتند 
امل ديگري اسـت كـه در مطالعـات بـه آن توجـه مادر از جمله عو
داري بـين سـن  در مورد مشخصات فردي، ارتباط معني. شده است
مادر و دلبستگي گزارش نشده، ولـي سـطح تحصـيلات از عوامـل 
همچنين در مـورد مشخصـات مامـايي (. 01،9،3)مرتبط بوده است 
وجـود ها و نوع زايمان با دلبسـتگي  نيز ارتباطي بين تعداد بارداري
بـا توجـه بـه اينكـه دوره شـيرخوارگي از (. 21-11)نداشـته اسـت 
ترين مراحل رشد و تكامل هر فـرد بـوده و كيفيـت دلبسـتگي  مهم
سـزايي بـر روي  توانـد تـأثير بـه  مادر به شيرخوار در اين دوران مي
هـاي  اجتماعي كودك داشته باشد و باوجود تفاوت -آينده رواني
مطالعه با هدف تعيين همبستگي سـبك  فرهنگي در اين زمينه، اين
دلبستگي و مشخصات فردي و مامايي مـادر بـا دلبسـتگي مـادر بـه 
شيرخوار انجام گرديد تا با شناخت بيشتر اين عوامـل بتـوان گـامي 
  .مثبت در جهت ارتقاي رشد و تكامل كودكان برداشت
  
  روش بررسي
اين پژوهش توصيفي بـر روي مـادراني كـه داراي يـك شـيرخوار 
 7831ماهه بوده و در فاصله زماني ماههاي مرداد تا مهـر سـال  يك
هـاي جهت انجام پايش رشـد شـيرخوار خـود بـه مراكـز و پايگـاه 
جهت انتخـاب  .بهداشتي شهر مشهد مراجعه كرده بودند انجام شد
منطقه بهداشتي شهر مشهد كه هركدام  3واحدهاي پژوهش از هر 
بـه نسـبت جمعيـت مـادران باشند، با توجـه  در حكم يك طبقه مي
هـاي بهداشـتي باردار تحـت پوشـش، تعـدادي از مراكـز و پايگـاه 
تصـادفي انتخـاب و در هـر مركـز و پايگـاه  -ايصـورت خوشـه  به
شده افرادي كه داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودنـد، بـه  انتخاب
معيارهاي ورود . روش غيراحتمالي در دسترس وارد پژوهش شدند
هفتـه،  73يك شيرخوار سالم با سن بيشتر يا مسـاوي داشتن : شامل
عدم وجود اختلالات شديد رواني، استرس شديد و عدم اعتياد بـه 
مواد مخدر و محرك در بارداري و يك ماه بعـد از زايمـان، جـدا 
ساعت بعد از تولد، به دست آوردن  42نبودن مادر و نوزاد بيش از 
گ و تأييـد آن از طريـق از تست افسردگي ادينبر 31نمره كمتر از 
  . مصاحبه با روانپزشك بود
يـا بـالاتر، از تسـت افسـردگي ادينبـرگ،  31مـادران داراي نمـره 
هـاي سوءمصرف و اعتياد به مواد مخدر، محرك و وجود اسـترس 
شديد در طي دوره حاملگي و يك مـاه بعـد از زايمـان، از مطالعـه 
  .حذف شدند
از مقياس دلبستگي مـولر جهت بررسي دلبستگي مادر به شيرخوار 
روايي اين ابزار بـه روش . آيتم است، استفاده گرديد 62كه داراي 
 =aR0/98روايي محتـوا و پايـايي آن بـا ضـريب آلفـاي كرونبـاخ 
سبك دلبستگي در مادر نيز بـا اسـتفاده از مقيـاس . تأييد شده است
زيـر  3سـؤال و  81مشـتمل بـر دلبستگي بزرگسالان كولينز و ريـد 
س دلبس ــتگي ايم ــن، اض ــطرابي و اجتن ــابي ك ــه هرك ــدام از مقي ــا
روايي محتواي آن توسـط . سؤال دارد، سنجيده شد 6ها  زيرمقياس
و پايـايي آن بـا ضـريب آلفـاي كرونبـاخ ( 1831سـال )پاكـدامن 
همچنين جهت بررسـي دلبسـتگي . به تأييد رسيده است =aR0/47
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رانلـي و بـراي مادر به جنين از پرسشنامه دلبستگي مـادر و جنـين ك 
افسـردگي بعـد از زايمـان از تسـت افسـردگي ادينبـرگ و جهـت 
بررسي حمايت اجتماعي از فرم حمايت اجتماعي كاسدي استفاده 
سـؤال بـا  42پرسشنامه دلبستگي مادر و جنـين كرانلـي داراي . شد
باشد كه احساسات و افكار مادر نسبت بـه جنـين  طيف ليكرت مي
 4سـؤال  01دگي ادينبرگ نيز داراي تست افسر. كند را بررسي مي
در آن  31اي است كه به دست آوردن نمره بيشتر يا مساوي  گزينه
پرسشـنامه حمايـت اجتمـاعي نيـز . باشـد دهنده افسردگي مـي  نشان
خـود را بـه  0-41اي است كه در كـل نمـره  گزينه 3آيتم  7داراي 
ه در ايـن مطالعـه ابتـدا پژوهشـگر بـا مراجعـه ب ـ. دهد اختصاص مي
شده با مادراني كـه جهـت انجـام كنتـرل  هاي تعيين مراكز و پايگاه
مـاهگي مراجعـه كـرده و معيارهـاي رشد شـيرخوار خـود در يـك 
ورود به مطالعه را داشتند، صحبت نموده و در صورت تمايـل بعـد 
از گـرفتن رضـايت كتبـي از آنهـا، ابتـدا فـرم مصـاحبه مربـوط بـه 
هـاي مربوطـه جهـت  امهمشخصات مادر و شيرخوار، سپس پرسشـن 
جهت بررسي همبستگي سـبك دلبسـتگي . تكميل به آنان داده شد
ها، تعداد فرزندان و دلبستگي مـادر  مادر، سن مادر، تعداد بارداري
به شيرخوار از آزمون غيرپارامتريك ضـريب همبسـتگي اسـپيرمن 
ارتباط بـين سـطح تحصـيلات همچنين براي تعيين  .استفاده گرديد
گي مادر به شيرخوار آزمون كروسكال واليس به كار مادر و دلبست
مورد  41نسخه  SSPSافزار  هاي به دست آمده در نرم داده. برده شد
 <p0/50در تم ــام م ــوارد . تجزي ــه و تحلي ــل آم ــاري ق ــرار گرف ــت 
  . دار در نظر گرفته شد معني
  
  ها يافته
سـال بـرآورد  52/5±4/36در ايـن مطالعـه، ميـانگين سـن مـادران 
بيشترين سطح تحصيلات نيز مربـوط بـه مقطـع ديـپلم بـود  .گرديد
از افراد مـورد بررسـي، حـاملگي اول را % 56/7همچنين %(. 0/15)
مـادران زايمـان % 55/7از لحاظ نوع زايمان نيـز، . كردند تجربه مي
  . پسر بودند% 04نوزادان دختر و % 06علاوه،  به. طبيعي داشتند
نمره دلبستگي مادر به شـيرخوار، حـداقل و حـداكثر نمـره ممكـن 
به دسـت ( 79/84±6/21) 27-401بود كه در اين مطالعه  62-401
بيشترين ميانگين مربوط به سبك دلبستگي ايمن گزارش شـد . آمد
ضريب همبستگي اسـپيرمن نشـان داد بـا افـزايش (. 61/98±3/79)
بـه شـيرخوار افـزايش  سبك دلبستگي ايمن، ميزان دلبستگي مـادر 
 كه با افزايش سبك دلبسـتگي اجتنـابي  درحالي ؛(=r0/80)يابد  مي
ميـزان دلبسـتگي بـه شـيرخوار  ،(-=r0/50)و اضطرابي  (-=r0/02)
كند كه البته ايـن همبسـتگي تنهـا در مـورد سـبك  كاهش پيدا مي
. (<p0/730)دار ب ــود دلبس ــتگي اجتن ــابي از لح ــاظ آم ــاري معن ــي 
، تع ــداد (r=-0/10)ب همبســتگي ســن م ــادر ضــريهمچن ــين ب ــين 
بـا دلبسـتگي ( r=-0/11)و تعـداد فرزنـدان ( r=-0/80)هـا  بارداري
  . داري مشاهده نگرديد مادر به شيرخوار رابطه معني
ميانگين و انحراف معيار نمره دلبستگي مادر به كودك در زنان بـا 
، ديـپلم 89/71±4/59، راهنمـايي 69/18±8/02تحصيلات ابتـدايي 
برآورد شـد، در  49/39±8/94ديپلم و ليسانس  ، فوق89/49±5/52
را بـه دسـت  301فقط يك نفر نمره  ليسانس و بالاتر نيز گروه فوق
دار آمـاري ب ـين سـطح تحصـيلات و نمـره  اخـتلاف معنـي. آورد
  (. آزمون كروسكال واليس) دلبستگي مادر به دست نيامد 
مادران با زايمان طبيعـي ميانگين و انحراف معيار نمره دلبستگي در 
اخ ــتلاف دو گ ــروه . ب ــرآورد ش ــد  89±4/8و س ــزارين  79/11±7
  (. ويتني آزمون من) دار نبود  معني
( بتـا )با اسـتفاده از رگرسـيون چندگانـه همبسـتگي استانداردشـده 
، 0/81دلبستگي مادر به شـيرخوار بـراي دلبسـتگي مـادر بـه جنـين 
، طبقــه -0/90 هــاي افســردگي ، نشــانه0/1حمايــت اجتمــاعي 
به دست آمد كـه در هـيچ مـوردي بـه  -0/90اقتصادي  -اجتماعي
  . دار نبود لحاظ آماري معني
  
  بحث 
پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگي سبك دلبستگي و برخـي 
از مشخصات مامايي و دموگرافيك مادر با ميزان دلبستگي مادر به 
، در م ــورد س ــبك دلبس ــتگي در م ــادر . ش ــيرخوار انج ــام گرف ــت 
هاي مطالعه نشان داد ميانگين نمره سبك دلبستگي ايمن بيشتر  يافته
علاوه، مطالعه حاضر نشان داد  به. از دو سبك ديگر دلبستگي است
نـوع سـبك دلبسـتگي، تنهـا سـبك اجتنـابي، همبسـتگي  3از بـين 
در مطالعـه . دار با دلبسـتگي مـادر بـه شـيرخوار دارد  معكوس معني
داري بـين سـبك مبستگي مستقيم معنـي شده توسط ليزابت ه انجام
دلبستگي ايمن در مادر با دلبستگي مادر به شيرخوار گزارش شـده 
  نيز سبك  hcitekreFو  recreMهمچنين در مطالعه (. 3)است 
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طور مستقل از ساير فاكتورها با دلبستگي  دلبستگي ايمن در مادر به
حاضـر نيـز  هـاي مطالعـه يافتـه (. 31)مادر به شيرخوار همبسته بـود 
مطالعـات قبلـي . كننده نتـايج ايـن تحقيقـات باشـد  تواند تكميل مي
نشان دادند احساسات مثبت مادر در روابط با ديگـران بـا احسـاس 
دلبستگي بيشتر بـه شـيرخوار همـراه اسـت، در مطالعـه حاضـر نيـز 
مشاهده گرديد مادراني كه نسبت به اطرافيان خود احساسات منفي 
گيـري روابـط ب ـا ديگـران اجتنـاب و كنـاره  دارنـد و از برقـراري
آميز كمتري  كنند، در رابطه با شيرخوار خود، احساسات محبت مي
دارند كه در نهايت منجر به كـاهش دلبسـتگي مـادر بـه شـيرخوار 
هـا و تعـداد در مـورد رابطـه سـن مـادر، تعـداد بـارداري . شـود  مي
ت آمـده بـا فرزندان با دلبستگي مادر به شيرخوار نيز نتـايج بـه دس ـ
در  recreM. همخواني داشـت  hcitekreFو  recreMنتايج مطالعه 
اي سـاله، هـيچ رابطـه  51-24مادر سـنين  242مطالعه خود بر روي 
(. 9)هاي سني و احساسات دلبستگي مادر گزارش نكـرد  بين گروه
ني ــز تف ــاوتي در نم ــره  hcitekreFو  recreMهمچن ــين در مطالع ــه 
ن با طبقه اجتماعي متوسط و تحصـيلات دلبستگي مادري در مادرا
خوب از لحاظ تعـداد بـارداري و تعـداد فرزنـدان وجـود نداشـت 
، htebaziLهـاي مطالعـه  ، اما در مورد سطح تحصيلات، يافته(11)
كـه  طوري به. هاي مطالعه حاضر بود متفاوت از يافته treboRنور و 
عوامـل تـرين سطح تحصيلات مـادر از مهـم ، htebaziLدر مطالعه 
همچنـين در ايـن (. 3)تأثيرگذار بـر روي دلبسـتگي گـزارش شـد 
اي بين نوع زايمان و احساسات دلبستگي مادر به  مطالعه، هيچ رابطه
شـده توسـط در مطالعـه انجـام . ماهگي ديده نشـد  شيرخوار در يك
طـور ، نمرات دلبستگي در يـك هفتگـي بعـد از تولـد بـه ressalG
متر از زايمـان طبيعـي بـود كـه ايـن داري در گروه سزارين ك معني
  (. 21)دار نبود  هفتگي معني 6تفاوت در 
پذيري كه يكي از عناصـر  طوركلي، براساس مدل خطر و آسيب به
باشد، همواره عوامل يـا  شناسي رواني تكامل مي چهارچوب آسيب
وجود والـد خـوب، درآمـد كـافي، : هاي حمايتي از قبيل مكانيسم
وش بالا در والدين، داشتن تجربه مثبت و عملكرد رواني مثبت و ه
خـوب از دوران كـودكي و حمايـت اطرافيـان وجـود دارنـد كـه 
(. 41- 51)توانند اثر عوامل خطر را كاهش دهند يا از بـين ببرنـد  مي
توان عدم وجود ارتباط بين متغيرهـاي  بنابراين در مطالعه حاضر مي
لبته در مورد اكثر مورد بررسي با دلبستگي مادر به شيرخوار را كه ا
شده در اين زمينه همخواني وجود دارد،  آنها با ساير مطالعات انجام
  . به نقش عوامل حمايتي نسبت داد
  
  گيري نتيجه
هاي اين مطالعه نشان داد سبك دلبستگي مادر از عوامل مهـم  يافته
ايـن مسـئله بايـد در . باشـد مرتبط با دلبستگي مادر به شيرخوار مـي 
هـاي هـاي مربـوط بـه بهداشـت روانـي مـادران و دوره  ريزي برنامه
آموزشي جهت ارتقاي دلبسـتگي مـادر بـه شـيرخوار مـدنظر قـرار 
  . گيرد
  
  تشكر و قدرداني
بدين وسيله پژوهشگران مراتب تقدير و تشكر خـود را از معاونـت 
و ( 115/9711قـرارداد )پژوهشـي دانشـگاه علـوم پزشـكي مشـهد 
نهايت همكاري را در انجام ايـن  پرسنل محترم مراكز بهداشت كه
  .نمايند مطالعه داشتند، اعلام مي
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